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  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan empat 
perspektif Balanced Scorecard pada industri barang konsumsi. Balanced 
scorecard merupakan alat ukur dari kinerja perusahaan baik secara financial 
maupun non – financial.  Metode balanced scorecard ini dikembangkan oleh 
Kaplan dan Norton (1996). Balanced scorecard sendiri memiliki empat perspektif 
yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, 
perspektif konsumen, dan perspektif keuangan.  
 Pada penelitian kali ini, peneliti menguji hubungan perspektif balance 
scorecard menggunakan model yang dikembangkan dari Kaplan dan Norton 
(1996) dengan data – data yang terpublikasi. Sampel dipilih menggunakan metode 
purposive judgement sampling pada indistri barang  konsumsi dari tahun 2009 – 
2015.  Pengujian statistik pada penelitian ini menggunakan Structural Equation 
Modeling (SEM) yang dibantu menggunakan program SPSS AMOS. Hasil yang 
didapat pada penelitian ini adalah hanya perspektif pelanggan saja yang 
mempengaruhi perspektif keuangan. 
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